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Оцінка енергетичного балансу різних методів видобування газу з газогідратних 
покладів, таких як метод зниження тиску, термічний метод, метод хімічного та фізико-
хімічного впливу на структуру гідрату, метод заміщення тощо, є одним з основних способів 
визначення ефективності різних технологій видобування [1]. 
За думкою багатьох дослідників основною перешкодою розвитку запропонованих 
технологій видобування газу з газогідратних родовищ є надто високі витрати енергії на їх 
здійснення [2].  
Яскравим прикладом такої оцінки є видобування газу на родовищі Маллік (Канада) у 
2002 році за допомогою теплового метода – на отримання теплової енергії (тепловим 
агентом виступала тепла вода з температурою на вибої біля 500С) та її доставки до 
продуктивного горизонту витрачено 2486000 МДж енергії [3]. Отриманий в результаті 
здійснення даної технології газ у об’ємі 470 м3 при його спалюванні здатний надати 14946 
МДж теплоти (при мінімально допустимому значенні нижчої теплоти згоряння природного 
газу 31,8 МДж/м3), що свідчить про від’ємну енергетичну ефективність та недоцільність 
використання даного методу видобування газу з газогідратних родовищ на сучасному етапі 
розвитку технології.   
Другим прикладом застосування оцінки енергетичної ефективності методів 
видобування газу з газогідратних родовищ є розрахунок даних параметрів за результатами 
видобування газу на морському гідратному родовищі біля півострова Ацумі у 2013 році 
Японською державною корпорацією нафти, газу і металів (JOGMEC) за допомогою метода 
зниження тиску. Енергетичні витрати на здійснення даної технології склали 34690000 МДж 
[4], а отриманий обсяг газу – біля 10 тис. м3 дозволить отримати енергію у кількості 318000 
МДж, що очевидно свідчить про недосконалість даної технології. 
Технологія заміщення метану у гідратній гратці іншим гідратоутворюючим газом, 
таким як сірководень або вуглекислий газ, здійснена у 2012 році СonocoPhillips на 
північному схилі Аляски [5], може бути також оцінена за допомогою визначення 
енергетичного балансу. Очевидно, що додаткові енергетичні втрати повинні з’явитися 
внаслідок необхідності отримання газів заміщення у промислових масштабах. Однак, не слід 
забувати про певний екологічний ефект впровадження даної технології, який можна оцінити 
тільки за допомогою розрахунку економіко-екологічної ефективності. 
Суттєве покращення енергетичного балансу спостерігається при використанні 
розробленого авторами [6] методу видобування газу з газогідратних покладів з 
використанням енергії підводних грязьових вулканів. При використанні даної технології 
енергетичні витрати буде зведено до мінімуму, оскільки дана технологія не потребує 
окремого підігріву теплоносія або запровадження спеціально отриманих газів заміщення, а 
використовує природну енергію підводних грязьових вулканів. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що методи видобування засновані 
на використанні природної енергії підводних грязьових вулканів мають очевидну перевагу 
за співвідношенням енергетичних витрат та отриманої кількості енергоносія перед іншими 
методами видобування газу з морських газогідратних родовищ. При отриманні додаткових 
промислових  даних стосовно методу заміщення при розробці газогідратних родовищ можна 
буде оцінити і його енергетичну ефективність. 
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        Сьогодні забезпечення безперебійної і високоефективної поставки природного газу для 
споживачів нашої держави і за кордон залишається найважливішим завданням систем 
транспорту та зберігання природного газу і передбачає надійну і ефективну роботу 
основного обладнання компресорних станцій (КС) – газоперекачувальних агрегатів (ГПА).  
         Враховуючи тривалий термін експлуатації ГПА (понад 30 років), підвищення їх 
економічності, ефективності експлуатації, якості ремонту і обслуговування передбачає 
своєчасне технічне обслуговування та ремонт ГПА, продовження ресурсу їх експлуатації без 
шкоди для показників ефективності, що вимагає використання сучасних методів і технічних 
засобів діагностування ГПА в режимі реального часу. 
         В роботі аналізуються відомі методи діагностування ГПА стосовно ГТК 25і «Нуово-
Піньйоне» з врахуванням розробленого акустичного методу діагностування його осьового 
компресора і обгрунтовується необхідність розробки новітніх методів діагностування 
технічного стану ГТК 25і «Нуово-Піньйоне» з використання сучасних інформаційних 
технологій, зокрема штучних нейронних мереж (ШНМ). 
